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Последнее десятилетие ознаменовалось широкой экспансией водно­дисперсионных лакокрасочных материалов (ВД ЛКМ) на рынке строительных материалов Беларуси. Первоначально они воспринимались потребителем как краски низкого качества, имеющие малый срок эксплуатации. Это было обусловлено, вероятно, тем, что такие материалы в сознании рядового покупателя ассоциировались с так называемыми «водоэмульсионными» красками, которые выпускались отечественной промышленностью начиная с 1970-х гт. Такие краски изготавливались на основе поливмнилацетатнон дисперсии и бутадиен-стирольных латексов, вследствие чего имели малую устойчивость к щелочным основаниям, а также ограниченную светостойкость и не могли использоваться для наружных работ. Даже при внутреннем применении покрытия на основе данных ЛКМ приобрс]дли со временем нежелательный жёлтый оттенок. Однако в последние годы стуация начала изменяться, высокие потребительские свойства последних поколений водных красок увеличили лояльность потребителей к таким материалам.Рецептуры современных ВД ЛКМ  значительно отличаются от своих предшественников. Прежде всего, связующим в них выступают полиакрилаты, сополимеры полиакрилатов и стирола, сополимеры винилверсататов и этилена, полиуретаны и другие малореакционноспособные полимеры. Это позволяет многократно увеличить срок службы лакокрасочных покрытий. Кроме того, применение широкого комплекса функциональных добавок (пеногасители, реологические добавки, смачиватели, диспергаторы,
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xsкоалесценты, плёночные и внутритарные консерванты и др.), которые были недоступны ранее, в значительной степени изменяет характеристики лакокрасочного материала, облегчая его нанесение и увеличивая прочностные свойства покрытия. Благодаря всему этому, водные краски начинают применяться в тех областях строительной промышленности, где ранее их использование казалось невозможным, например, для окраски металла, древесины или сложных минеральных субстратов [1, с. 48-79; 2, с. 261-266; 3, с. 159-169].Целью исследования, проведенного авторами, было разработать рецептуру ВД ЛКМ для окраски асбестоцементных листов (шифера) и цементно- песчаной черепицы, а также исследовать свойства полученного покрытия. Изготовление пробных замесов краски осуществлялось с помощью лаборатор­ного диссольвера в полимерной ёмкости в две стадии. Первоначально был изготовлен полуфабрикат, представляющий собой композицию на основе минеральных наполнителей, функциональных добавок и части полимерного связующего. Примерная рецептура полуфабриката ВД ЛКМ  представлена в табл. 1. Расчетная объёмная концентрация пигмента (ОКП) в полу­фабрикате составляет 54%.Таблица 1 -  Примерная рецептура полуфабриката ВД ЛКМ  для окраски минеральных поверхностей____№ Н а и м е н о в а н и е  к о м п о н е н т а С о д е р ж а н и е , м а с с . %1. В о д а 3 8 ,3 02. К а л ь ц и т  (.м рам орн ы й  п о р о ш о к ) , ф р а к ц и я  2 мкм 16,393 К а и м и и '(м р а м о р н ы й  п о р о ш о к ), ф рикции 5 мкм 2 7 ,6 04 11 о л 1 1 м с р н м й  млОнкообратонатс/п» (пол н ая д и с п е р си я  с о п о л и м е р а  к о л и а к р п л а т о в  и ст и р о л а ) 13.805. 1 и д р о к си м с т и л н сл л ю л о з а  (р ео л о ги ч е ск а яд о б а в к а ) 0 ,52
6 . П о л и а к р и л о в ы й  загу ст и т ел ь  (р ео л о ги ч е ск а я  д о б а в к а ) 0,1 77 К о а л е с ц с т  (Па1рас1 Р П ш а ' , О слу С Ь е н й е а ! Кнгорс) 1,218 4 0 % -и ы й  в о д н ы й  р а ст в о р  п о л и а к р и л а т а  н атрия (д и сп ер гат о р ) 0,31
9 . Э м у л ь с и я  си л и к о н о в о г о  м а сл а  (п е н о га си т е л ь ) 0,2 810. Гар н ы й  к о н се р в а н т 0,4 8И . П л ё н о ч н ы й  к о н се р в а н т 0,6 212. П о л и  ф о с ф а т  натрия (у м я гч и т е л ь  вод ы ) 0,3115 А м м и а к  (р е гу л я т о р  к и сл о т н о ст и ) 0 ,0 2На второй сталии изі отопления краски в полученный полуфабрикат вводили оставшуюся часть плснкообразовагсля (26,55 масс.%).
89пигментную препарацию (7.95 маес.%) и регулировали вязкость путём введения загустителя. Для того чтобы полученное лакокрасочное покрытие было эластичным при низких температурах в рецептуре использовалась смесь двух пленкообразователей одинаковой химической природы (водная дисперсия сополимера полиакрилатов и стирола), но имеющие разные показатели относительного удлинения полимерной пленки при разрыве (умеренно «жёсткая» дисперсия с удлинением 300% и «мягкая» дисперсия с удлинением 1000%). Умеренно «жёсткую» и «мягкую» дисперсию брали в соотношении 6 : 1 .Увеличивать долю мягкою полимера нс имело смысла, поскольку при этом покрытие приобретает остаточную липкость, что крайне нежелательно при высоких температурах эксплуатации в летний период, а также по экономическим соображениям, поскольку стоимость «мягкой» дисперсии значительно больше.Тонирование краски осуществлялось введением полимерных препа­раций, изготовленных на основе неорганических железооксидных пигментов (P.R. 101, P.Bk. 11, Р.Вг. 6) и оксида хрома (P.G. 170). Данные пигменты были выбраны в силу их высоких эксплуатационных характеристик: высокой светостойкости и атмосферостойкостн. а также устойчивости к щелочным основаниям.Авторами было проведено исследование подученной ВД ЛКМ , причём была исследована как сама краска, гак и покрытие на её основе. Методики испытаний соответствовали действующим в лакокрасочной отрасли техническим нормативным правовым актам.Динамическая вязкость по Брукфилду определялась на 20 об/мин при 20°С с помощью шпинделя №05 на ротационном вискозиметре модели R V D V -E , производства Brookfield Engineering Inc. Вязкость по ICI определялась на 750 об/мин при 23°С на вискозиметре типа «конус-плита», модели CPD 2000 D 1LT, производства Research Equipment London. Результаты исследования представлены в таблице 2.Таблица 2 -  Характеристика разработанной ВД ЛКМ для окраски минеральных поверхностей_________________________ _ _  _ ______________№ Н а и м е н о в а н и е  п о казателя М е т о дИ сп ы т а н и я Ф а к т и ч е с к о е  ! зн а ч ен и е
1 В н е ш н и й  ш и  покры тия Г О С Т  281 9 6 Р о вн ая  и о д н о р о д н ая  чиповая п о в е р х н о ст ь
1 2 1-> М а с с о в а я  доля i ic a c iv u n x  н а н е с и : , % 1 О С І  1 7 5 5 7 52 .П3. В о д о р о д н ы й  п о к азат ел ь . p H П А Т  2 8 1 9 0 8 .5
90Продолжение таблицы 2
44. У к р ы в п с т о с т ь  в ы с у ш е н н о й  п л е н к и , т/м2 Г О С Т  8784 1505. С т е н е ш , перст н р а, мкм Г О С Т  6589 25
6. С т о й к о с т ь  п окр ы ти я к ст а т и ч е ск о м у  b o u c й сг н и ю  вод ы  при  т е м п е р а т у р е  ( 2 0 ± 2 )° С , ч Г О С Т  9 .4 0 3 1 le  м с и е с  907. В р ем я  в ы сы х а н и я  д о  ст еп ен и  3 при т е м п е р а т у р е  (2 0 ± 2 )°С . ч Г О С Т  19007 Н е  бо л ее 18. В я з к о с т ь  к р аск и  н о Б р у к ф и л д у , 20  об/м ин , с П 80009. В я з к о с т ь  ф л е к н  п о  I C I ,  750 об/м и н , еП 120Высокие потребительские свойства краски были подтверждены ускоренными климатическими испытаниями в лаборатории строительной химии БелИИИС (г. Минск). Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов по Г О С Т  9.401 составила более 100 циклов, что условно соответствует 10 условным годам эксплуатации покрытия в условиях умеренного климата. После испытания на лакокрасочном покрытии отсутствовали пузыри и сморщивание, не происходило отслаивание покрытия от подложки.Проведённые в 11ИИ ПБ и ЧС М Ч С  ВБ (г. Минск) испытания показали, что разработанная краска также имеет высокие показатели пожарной безопасности. Установлено, что полученное лакокрасочное покрытие относится к группе горючести П  (по ГО С Т  30244) и группе воспла­меняемости (но ГО СТ  30402). что полностью соответствует требованиям, прелт.являемым к фасадным краскам.Таким образом, разрабспанная краска в полной мере может служить качественной экологически полноценной альтернативой органоразбав­ляемым Л К М , которые до сих пор применяются для окраски таких сложных поверхностей как асбестоцементные листы и цементно-песчаная черепица С П И С О К  Л И ТЫ ’ АТУВЫ1. Schwarz, М. Waterbased Acrylates Гот Decorative Coatings / М. Schwarz. К. Baumstark. -  Hannover: Vincent/ Vcrlag, 2001. -  282 p.2. Брок. T. Европейское руководство по лакокрасочным материалам и покрытям / Т. Брок, М . Гротеклауе, П. Мишке. -  пер. с англ.; под ред. JI.H . Машляковского. - М. : Пэйнт-Медиа. 2004. -  548 с.3. Стойе, Д. Краски, покрытия и растворители / Д. Стойе, F3. Фрейтаг; пер. с англ.; под ред. Э. Ф. Ицко. - СПб. : Профессия, 2007. -  528 с.
